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ÂÏËÈÂ ÑÌÈÑËÎÂÎ¯ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ ÒÅÊÑÒÓ
ÍÀ ÉÎÃÎ ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ×ÈÒÀ×ÅÌ
×åïåëºâà Í.Â., ßêîâåíêî Ë.Ï.
×åïåëºâà Í.Â., ßêîâåíêî Ë.Ï. Âïëèâ ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó íà
éîãî ðîçóì³ííÿ ÷èòà÷åì
Õàðàêòåðèçóþòüñÿ îñíîâí³ îïåðàö³¿ ðîçóì³ííÿ òåêñòó, ùî ïðèçâî-
äÿòü äî âèä³ëåííÿ éîãî ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè ÿê âàæëèâî¿ ïåðåäóìîâè
ñìèñëîâîãî ñïðèéìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. Àíàë³çóþòüñÿ ôàêòîðè, ùî âèçíà-
÷àþòü ïîâíå òà ãëèáîêå ðîçóì³ííÿ íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â, íàñàìïåðåä, ¿õ
ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³, çîêðåìà, ³íôîðìàòèâí³ñòü,
ö³ë³ñí³ñòü òà ä³àëîã³÷í³ñòü. Õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðîâ³äí³ ñåìàíòè÷í³ ïà-
ðàìåòðè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçóì³ííÿ íàâ÷àëüíîãî òåêñòó.
×åïåëåâà Í.Â., ßêîâåíêî Ë.Ô. Âëèÿíèå ñìûñëîâîé ñòðóêòóðû òåê-
ñòà íà åãî ïîíèìàíèå ÷èòàòåëåì
Õàðàêòåðèçóþòñÿ îñíîâíûå îïåðàöèè ïîíèìàíèÿ òåêñòà, ïðèâîäÿ-
ùèå ê âûäåëåíèþ åãî ñìûñëîâîé ñòðóêòóðû êàê âàæíåéøåé ïðåäïîñûëêè
ñìûñëîâîãî âîñïðèÿòèÿ ñîîáùåíèÿ. Àíàëèçèðóþòñÿ ôàêòîðû, îïðåäåëÿ-
þùèå ïîëíîå è ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ó÷åáíÿõ òåêñòîâ, ïðåæäå âñåãî, èõ
ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèå îñîáåííîñòè, â ÷àñòíîñòè, èíôîðìàòèâíîñòü,
öåëîñòíîñòü è äèàëîãè÷íîñòü. Õàðàêòåðèçóþòñÿ âåäóùèå ñåìàíòè÷åñ-
êèå ïàðàìåòðû, âëèÿþùèå íà ïîíèìàíèå ó÷åáíîãî òåêñòà.
Chepeleva N.V. Yakovenko L.P. Influence of the semantic structure of a
text on its understanding by a reader
The article describes the core understanding operations that enable to
elicit the semantic structure of a text as a prerequisite for the meaningful
perception of the message. Analyzed are the factors, which underlie complete
and profound comprehension of instructional texts; first of all, their structural-
semantic characteristics, including its information value, integrity and dialogic
character. The basic semantic characteristics are elucidated, which affect the
instructional text understanding.
Ðîçóì³ííÿ òåêñòó ìè ðîçãëÿäàºìî ÿê ïðîöåñ ïîðîäæåííÿ òà çàñ-
âîºííÿ ñìèñë³â, îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÿêîãî º âèÿâ, â³äíîâëåí-
íÿ ñìèñëó (êîíöåïòó) âèõ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ òà ñèíòåç, ïîðîäæåííÿ
íîâîãî ñìèñëó. Âîíî º ñêëàäíèì àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íèì ïðîöåñîì, ÿêèé
íàñàìïåðåä ñïðÿìîâàíèé íà ïîáóäîâó ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè âèõ³äíîãî
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ö³ëî¿ íèçêè êîãí³òèâíèõ
îïåðàö³é ðîçóì³ííÿ, îñíîâíèìè ç ÿêèõ º ñòðóêòóðóâàííÿ òà ïåðåñòðóê-
òóðóâàííÿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ ñòèñíåííÿ, ñåìàíòè÷íå âèâàæåííÿ òà
ñìèñëîâå ðîçìåæóâàííÿ ìàòåð³àëó
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Ìåòîþ îïåðàö³¿ ñòðóêòóðóâàííÿ º âèä³ëåííÿ îñíîâíèõ çì³ñòîâèõ
åëåìåíò³â òåêñòó òà âñòàíîâëåííÿ ëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè. Öÿ îïå-
ðàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ çàâäÿêè àíàë³çó çì³ñòó òâîðó, ïîð³âíÿííþ îêðåìèõ
éîãî ôðàãìåíò³â, ñìèñëîâîìó ãðóïóâàííþ ìàòåð³àëó òà éîãî ñòèñíåí-
íþ. Â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ îïåðàö³é ïîð³âíÿííÿ òà ñìèñëîâîãî ãðóïó-
âàííÿ ÷èòà÷ îá’ºäíóº ó ñâî¿é ñâ³äîìîñò³ îêðåì³ òåêñòîâ³ åëåìåíòè ó
òåìè òà ï³äòåìè, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, º îñíîâíèìè ñìèñëîâèìè îäèíèöÿ-
ìè òåêñòó. ßê çàçíà÷àâ Î.Ð. Ëóð³ÿ, ÷èòà÷ íå ëèøå âèä³ëÿº îêðåì³ ñìèñ-
ëîâ³ «ÿäðà» òåêñòó, à é ç³ñòàâëÿº ¿õ ì³æ ñîáîþ, ÷àñòî ïîâåðòàþ÷èñü äî
âæå ïðî÷èòàíîãî. Ïðè öüîìó â³í íå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ ðî-
çóì³ííÿ îêðåìèõ ñë³â àáî ôðàç – ¿õ ðîçóì³ííÿ ìàº ï³äïîðÿäêîâàíèé
õàðàêòåð. Öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ º ïîøóê ñìèñëó, ðîçóì³ííÿ óñüîãî òåê-
ñòó [14].
Îïåðàö³ÿ ñòèñíåííÿ äàº çìîãó âèä³ëèòè ñìèñëîâ³ îïîðí³ ïóíêòè,
ÿê³ º íîñ³ÿìè óçàãàëüíåíîãî ñìèñëó îêðåìèõ ôðàãìåíò³â òåêñòó. ßê íîñ³¿
ñìèñëó, ö³ ñìèñëîâ³ îïîðí³ ïóíêòè âèñòóïàþòü ó ÿêîñò³ «ñìèñëîâèõ
â³õ», çà ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ îð³ºíòóâàííÿ ó çì³ñò³ òåêñòó òà éîãî íàñòóï-
íå â³äòâîðåííÿ. Âîíè äàþòü çìîãó ÷èòà÷åâ³ âèä³ëèòè ãîëîâíå, ñóòòºâå
äëÿ ðîçóì³ííÿ òâîðó â ö³ëîìó. Ñòèñíåííÿ ³íôîðìàö³¿, çàâäÿêè óêðóï-
íåííþ ¿¿ îäèíèöü, äîïîìàãàþòü òàêîæ óòðèìóâàòè ìàòåð³àë ó ïàì’ÿò³
ïðîòÿãîì óñüîãî ïðîöåñó ÷èòàííÿ.
Âèçíà÷àëüíîþ äëÿ ðîçóì³ííÿ º îïåðàö³ÿ ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òåê-
ñòîâîãî ìàòåð³àëó, ùî äàº çìîãó âñòàíîâèòè ³ºðàðõ³þ ñìèñë³â òîãî ÷è
³íøîãî òåêñòó, ïîáóäóâàòè éîãî ñìèñëîâó ñòðóêòóðó. Áåç ïåðåñòðóêòóðó-
âàííÿ òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó íåìîæëèâî çðîçóì³òè òâ³ð â ö³ëîìó, âèÿâèòè
ãîëîâíó äóìêó, âèçíà÷èòè ñóòòºâå, âñòàíîâèòè çâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè
òåêñòîâèìè åëåìåíòàìè. Âîíî íåîáõ³äíî ùå é äëÿ òîãî, ùîá âñòàíîâèòè
çâ’ÿçêè ì³æ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â òåêñò³, òà çíàííÿìè ÷èòà÷à, éîãî
ìèíóëèì äîñâ³äîì. ßê çàçíà÷àþòü Ï. Ë³íäñåé ³ Ä. Íîðìàí, ñòðóêòóðà
³íôîðìàö³¿, ùî ñïðèéìàºòüñÿ, íå çàâæäè â³äïîâ³äàº ï³äñòðóêòóðàì ìèíó-
ëîãî äîñâ³äó ÷èòà÷à. Òîìó íåîáõ³äíå ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ, ÿêå, êð³ì âñüîãî
³íøîãî, âêëþ÷àº ñòâîðåííÿ îá’ºêòèâíîãî ïîãëÿäó íà ìàòåð³àë, ùî ðîçó-
ì³ºòüñÿ [13]. Òàêèì ÷èíîì, ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äàº
çìîãó çðîçóì³òè òåêñò â ö³ëîìó, âèÿâèòè éîãî ãîëîâíèé çì³ñò. Çàáåçïå-
÷óºòüñÿ ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó óñ³ìà ïåðåðàõîâàíèìè âèùå êîãí³-
òèâíèìè îïåðàö³ÿìè, à òàêîæ «ñåìàíòè÷íèì âèâàæåííÿì» åëåìåíò³â òåê-
ñòó. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº âèä³ëåííÿ ñåìàíòè÷íî çíà÷èìî¿ ³íôîðìàö³¿, â³äêè-
äàííÿ íåñóòòºâîãî òà àêöåíòóâàííÿ óâàãè ó òâîð³ íà ãîëîâíîìó.
Òàêèì ÷èíîì, êîãí³òèâíà ïåðåðîáêà òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó, éîãî
ñòðóêòóðóâàííÿ òà ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ, àêòóàë³çàö³ÿ ñìèñëó â ïðîöåñ³
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÷èòàííÿ, âñòàíîâëåííÿ ³ºðàðõ³¿ ñìèñë³â º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ðîçóì³í-
íÿ òåêñòó. Âèÿâëåííÿ ñóòòºâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ òåêñòîâèìè åëåìåíòàìè òà
çì³íà ¿õ ïîñë³äîâíîñò³ ïðèçâîäèòü äî âèä³ëåííÿ ïîáóäîâè âíóòð³øíüî¿
ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè âèõ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, òîáòî äî éîãî ðîçóì³ííÿ.
Êîãí³òèâíå îïåðóâàííÿ ç òåêñòîì, ùî çàáåçïå÷óº éîãî àäåêâàòíå
ðîçóì³ííÿ, ïåðåäáà÷àº, êð³ì ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é, âåäåííÿ îñîáëèâîãî
âèäó ä³àëîãó ç íèì, ÿêèé ìîæíà íàçâàòè ï³çíàâàëüíèì. Â³í âêëþ÷àº
çàïèòàííÿ òèïó «×è öå ä³éñíî òàê?», «Ùî ÿ âæå çíàþ ïðî öå?», «Ùî
ñàìå ïðî öå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ?». Ïîñòàíîâêà òàêèõ çàïèòàíü äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü óòî÷íèòè çì³ñò òåêñòó àáî óÿâëåííÿ ÷èòà÷à. Â îñòàííüîìó âè-
ïàäêó ï³çíàâàëüíèé ä³àëîã ñòàº ðåôëåêñèâíèì. Ö³ çàïèòàííÿ, íà â³äì³íó
â³ä âëàñíå ä³àëîãó ç òâîðîì, ÿê éîãî ðîçóì³â Ì.Ì. Áàõò³í, íå âèõîäÿòü
çà ìåæ³ òåêñòó, ùî ñïðèéìàºòüñÿ, âîíè, ñêîð³øå, âèñòóïàþòü ó ðîë³
ìèñëåííºâèõ îïîð, ùî äîïîìàãàþòü óòðèìóâàòè ìàòåð³àë ó ïàì’ÿò³,
ñòðóêòóðóâàòè âèõ³äíå ïîâ³äîìëåííÿ, ô³êñóâàòè éîãî ñìèñëîâ³ åëåìåí-
òè. Çàïèòàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ â ìåæàõ ï³çíàâàëüíîãî ä³àëîãó, çâåðíåí³
ïåðåäóñ³ì äî çì³ñòó òâîðó, à íå äî éîãî àâòîðà, âîíè íå ïåðåäáà÷àþòü
îö³íîê, ô³êñàö³¿ ñòàâëåííÿ ÷èòà÷à äî òåêñòó, òîáòî óñüîãî òîãî, ùî õà-
ðàêòåðèçóº ä³àëîã³÷íó âçàºìîä³þ ç òâîðîì.
Îäíèì ç ïðîâ³äíèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ðîçóì³ííÿ
òåêñòó, º éîãî ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà óïîðÿäêîâóº é ñïðÿ-
ìîâóº ïðîöåñ ñïðèéìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ïîâ³äîìëåííÿ, çàäàþ÷è ïðîãðà-
ìó âçàºìîä³¿ ÷èòà÷à ç òâîðîì. Ïðè öüîìó òåñò âèñòóïàº íå ïðîñòî ÿê
ìîâíà îäèíèöÿ, à ÿê ïðîäóêò àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àâòîðà ç îðãàí³çàö³¿ íå
ëèøå çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ, à é çàêëàäåííÿ â òåêñò ïðîãðàìè éîãî ñïðèé-
ìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ÷èòà÷åì. Ó öüîìó é ïîëÿãàº ïåðåäóñ³ì ñóòí³ñòü ïñè-
õîëîã³÷íîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ òåêñòó, ÿêèé, íà â³äì³íó â³ä ë³íãâ³ñòè÷-
íîãî, ñåì³îòè÷íîãî òà ³íøèõ ï³äõîä³â ïåðåäáà÷àº âèõ³ä ó ïîçàòåêñòîâó
ðåàëüí³ñòü, â³äêðèòòÿ ðàìîê òâîðó, â³äáèòòÿ ó éîãî ñòðóêòóð³ ñêëàäíî¿
âçàºìîä³¿ àâòîðà ³ ÷èòà÷à.
Ðîçãëÿíåìî ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè òåêñòó äîêëàäí³øå. Îä-
í³ºþ ç âàæëèâ³øèõ îçíàê òåêñòó º çâ’ÿçí³ñòü òà ö³ëüí³ñòü. Öå ò³ õàðàêòå-
ðèñòèêè, áåç ÿêèõ òåêñò âçàãàë³ íåìîæëèâèé, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
ïåðøî¿ îçíàêè. Çâ’ÿçí³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ôàêòîð³â, ëîã³-
êîþ âèêëàäó, ñïåöèô³÷íîþ îðãàí³çàö³ºþ ìîâíèõ çàñîá³â, êîìóí³êàòèâ-
íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ïîâ³äîìëåííÿ, êîìïîçèö³éíîþ ñòðóêòóðîþ.
Ö³ëüí³ñòü, ó ñâîþ ÷åðãó çàáåçïå÷óºòüñÿ îñíîâíèì êîíöåïòîì, çàãàëü-
íèì ñìèñëîì òåêñòó, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÿêèì êîæíèé åëåìåíò òâîðó íàáóâàº
ñâîãî çàê³í÷åíîãî ñìèñëó. Ö³ëüí³ñòü òåêñòó âêîð³íåíà ó ºäíîñò³ êîìóí³êàòèâ-
íî¿ ³íòåíö³¿ òîãî, õòî ãîâîðèòü, òà â ³ºðàðõ³¿ ïëàí³â (ïðîãðàì) ìîâëåííºâîãî
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âèñëîâëþâàííÿ. Ö³ëüíèé òåêñò – öå òåêñò, ÿêèé ïðè ïåðåõîä³ â³ä îäíîãî ïî-
ñë³äîâíîãî ñòóïåíÿ äî äðóãîãî, á³ëüø ãëèáîêîãî, êîæíèé ðàç çáåð³ãàº ñìèñ-
ëîâó òîòîæí³ñòü, ïîçáàâëÿþ÷èñü ëèøå ìàðã³íàëüíèõ åëåìåíò³â [12].
Ç ö³ëüí³ñòþ òåêñòó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà íàñòóïíà éîãî õàðàêòåðèñòèêà –
çàâåðøåí³ñòü, ÿêà, çà Ì.Ì.Áàõò³íèì, âèçíà÷àºòüñÿ òàêèìè ôàêòîðàìè:
ïðåäìåòíî-ñìèñëîâîþ âè÷åðïàí³ñòþ; ìîâëåííºâèì çàäóìîì òîãî, õòî
ãîâîðèòü, òà òèïîâèìè êîìïîçèö³éíî-æàíðîâèìè ôîðìàìè çàâåðøåí-
íÿ. Ïåðøèé íàéâàæëèâ³øèé êðèòåð³é çàâåðøåíîñò³ ïðè öüîìó, íà äóì-
êó Ì.Ì.Áàõò³íà, – öå ìîæëèâ³ñòü â³äïîâ³ñòè íà íüîãî, òî÷í³øå çàéíÿòè
â³äíîñíî íüîãî ïîçèö³þ â³äïîâ³ä³ [2].
Íàñòóïíîþ íàéâàæëèâ³øîþ êîíñòèòóö³éíîþ îçíàêîþ òåêñòó, ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíîþ ç éîãî ö³ëüí³ñòþ, º ñòðóêòóðí³ñòü, îñê³ëüêè êîíöåïò òâîðó îá’ºê-
òèâóºòüñÿ ó éîãî âíóòð³øí³é (ñìèñëîâ³é) ñòðóêòóð³. Áóäü-ÿêèé òåêñò ÿâëÿº
ñîáîþ ºäí³ñòü çîâí³øíüî¿ (ôîðìàëüíî¿) òà âíóòð³øíüî¿ (ñìèñëîâî¿) ñòðóê-
òóð, ÿê³ ò³ñíî ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç äâîìà ñåìàíòè÷íèìè ð³âíÿìè òâîðó – ïî-
âåðõîâèì òà ãëèáèííèì. Ïðè öüîìó âàæëèâ³øîþ äëÿ ãëèáîêîãî òà àäåêâàò-
íîãî ðîçóì³ííÿ òåêñòó º éîãî ãëèáèííà ñåìàíòèêà, ó ÿê³é çàêëàäåíà â³äïîâ³äü
íà çàïèòàííÿ «Äëÿ ÷îãî âñå öå ãîâîðèòüñÿ? Â ÷îìó ñóòü ñêàçàíîãî íà-
ñïðàâä³?». ßêùî ÷èòà÷ íå â çìîç³ äàòè â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ, òî öå
îçíà÷àº, ùî â³í çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ ïîâåðõíåâî¿ ñåìàíòèêè òâîðó.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì îñíîâíîþ îçíàêîþ ö³ëüíîñò³ òåêñòó º íàÿâí³ñòü ó
éîãî ñåìàíòèö³ ãëèáèííîãî ð³âíÿ, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàí³ âñ³ åëåìåíòè
çîâí³øíüî¿ ñòðóêòóðè òâîðó. Ãîâîðèòè ïðî ö³ëüí³ñòü òåêñòó òàêèì ÷è-
íîì ìîæíà ëèøå ó òîìó âèïàäêó, êîëè âñ³ éîãî åëåìåíòè ò³ñíî ïîâ’ÿ-
çàí³ ì³æ ñîáîþ òà ï³äïîðÿäêîâàí³ çàãàëüíîìó êîíöåïòó, ÿêèé ³ º âò³ëåí-
íÿì ãëèáèííî¿ ñåìàíòèêè ïîâ³äîìëåííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, âèä³ëèòè öåé
êîíöåïò, òîáòî ïðîíèêíóòè ó ãëèáèííó ñåìàíòèêó òåêñòó, ìîæíà ëèøå
çà óìîâè éîãî ö³ëüíîñò³, òîáòî ò³ñíî¿ çàëåæíîñò³ ïîâåðõîâî¿ ñåìàíòèêè
òâîðó â³ä éîãî ãëèáèííîãî ïëàíó.
Ç³ ñòðóêòóðí³ñòþ òåêñòó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà òàêà âàæëèâà éîãî õàðàê-
òåðèñòèêà, ÿê ïîä³ëüí³ñòü, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü îïåðóâàòè ç ôðàãìåíòàìè
òâîðó â ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ. Çàâäÿêè ö³é âëàñòèâîñò³ òåêñòó ÷èòà÷ ìàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîäóìêè ïîð³âíþâàòè, òðàíñôîðìóâàòè óðèâêè, ùî äèñòàíòíî
â³ää³ëåí³ îäèí â³ä îäíîãî, àëå ïîâ’ÿçàí³ çàãàëüíèì çì³ñòîì, âñòàíîâëþ-
âàòè ñìèñëîâ³ çâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè òåêñòîâèìè åëåìåíòàìè. Öå ïî-
íÿòòÿ áóëî çàïðîïîíîâàíî À.À. Áðóäíèì, ÿêèé çàçíà÷àâ: «Òåêñò º ïîä³ëü-
íèì: äëÿ ïñèõîëîã³¿ ÷èòàííÿ öÿ âëàñòèâ³ñòü òåêñòó ìàº ôóíäàìåíòàëüíå
çíà÷åííÿ. Çàâäÿêè ïîä³ëüíîñò³ ÷èòà÷ â çìîç³ ïîäóìêè ç³ñòàâèòè îêðåì³
ëàíöþãè çì³ñòó, êîìá³íóâàòè ¿õ ó ñïîëó÷åííÿõ, ùî äîçâîëÿþòü ãëèáøå
ïðîíèêíóòè â ñóòü ïðî÷èòàíîãî. Ïîä³ëüí³ñòü òåêñòó ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü
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âèïóñêàòè îäí³ éîãî åëåìåíòè, çâåðòàþ÷èñü äî ³íøèõ ïîâòîðíî. Öÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü áóäóâàòè «âëàñíèé» ÷èòàöüêèé òåêñò ³ç çàïðîïîíîâàíîãî íàáî-
ðó åëåìåíò³â ðåàë³çóºòüñÿ íå ëèøå ó ïîñ³áíèêàõ ç ïðîãðàìîâàíîãî íà-
â÷àííÿ. Ïî ñóò³, áóäü-ÿêó êíèãó ìîæíà ÷èòàòè âèá³ðêîâî» [4]. Îòæå,
ïîä³ëüí³ñòü òåêñòó º âàæëèâîþ éîãî ÿê³ñòþ. Ì³ðîþ ïîä³ëüíîñò³ âèñòó-
ïàþòü âíóòð³øíÿ òà çîâí³øíÿ ñòðóêòóðè ïîâ³äîìëåííÿ.
Îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ îçíàê òåêñòó º éîãî ³íôîðìàòèâí³ñòü, ÿêà âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê çäàòí³ñòü òâîðó íåñòè ïåâíå ïîâ³äîìëåííÿ. Ó ïñèõîëîã³÷í³é òà
ë³íãâ³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî õàðàêòåðèñòèêè òåêñòîâî¿
³íôîðìàö³¿. Íà äóìêó Ò.Ì. Äð³äçå, ³íôîðìàòèâí³ñòü õàðàêòåðèçóº íå àáñî-
ëþòíó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ â òåêñò³, à ëèøå òó, ÿêó çàñâî¿òü ðåöèï³ºíò. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì îö³íêîþ ³íôîðìàòèâíîñò³ òåêñòó ñëóãóº ì³ðà àäåêâàòíîñò³
ðîçóì³ííÿ ðåöèï³ºíòîì çàäóìó òà îñíîâíî¿ ³äå¿ òâîðó [7]. Ä.².Áëþìåíàó,
íàâïàêè, ì³ðîþ ³íôîðìàòèâíîñò³ ââàæàº íå ÷èòà÷à, à ñàì òåêñò, çàçíà÷àþ÷è
ïðè öüîìó, ùî ³íôîðìàòèâí³ñòü õàðàêòåðèçóº ñòóï³íü ðîçìà¿òòÿ äâîõ àáî
á³ëüøå òåêñò³â, ÿê³ ìàþòü îäèí äåíîòàò. Ð³çí³ ïîâ³äîìëåííÿ ìàþòü ð³çíó
³íôîðìàòèâí³ñòü íå ïî â³äíîøåííþ äî ÿêîãîñü ³íäèâ³äóàëüíîãî òåçàóðóñó
(ìàºòüñÿ íà óâàç³ ÷èòà÷), à ëèøå ïî â³äíîøåííþ îäèí äî îäíîãî [3].
Äåÿê³ àâòîðè, õàðàêòåðèçóþ÷è òåêñòîâó ³íôîðìàö³þ, âèä³ëÿþòü
îñíîâí³ ¿¿ âèäè. Ä.². Áëþìåíòàó ïðîïîíóº âèä³ëèòè â òåêñò³ êîðèñíó,
íîâó, íàäì³ðíó ³íôîðìàö³þ [3]. ².Ô.Íåâîë³í ââàæàº, ùî òåêñò ì³ñòèòü
ôàêòîëîã³÷íó, òåîðåòè÷íó òà ðåôëåêñèâíó ³íôîðìàö³þ. Ïåðø³ äâà âèäè
³íôîðìàö³¿ ïîâ³äîìëÿþòü ïðî êîíêðåòí³ ôàêòè, ïîä³¿, îñ³á, à òàêîæ òåî-
ðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ, ÿê³ â³äñòîþº àâòîð. Ðåôëåêñèâíà ³íôîðìàö³ÿ âèêî-
íóº ôóíêö³¿ àíàë³çó, îö³íþâàííÿ, óçàãàëüíåííÿ òåêñòîâèõ åëåìåíò³â, ùî
íàëåæàòü äî ðåôëåêñèâíî¿ òà ôàêòîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ [15].
Ð.². Ãàëüïåðèí òàêîæ âèä³ëÿº òðè âèäè òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ââà-
æàþ÷è, ùî âîíà âêëþ÷àº ó ñåáå çì³ñòîâíî-ôàêòóàëüíó, çì³ñòîâíî-êîí-
öåïòóàëüíó òà çì³ñòîâíî-ï³äòåêñòîâó ³íôîðìàö³þ [6]. Ïðè öüîìó äëÿ
õóäîæí³õ òåêñò³â õàðàêòåðíèì º ³ìïë³öèòíèé õàðàêòåð çì³ñòîâíî-êîí-
öåïòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, íà â³äì³íó â³ä íàâ÷àëüíèõ òà íàóêîâèõ, â ÿêèõ
âîíà âèðàæåíà â ÿâíîìó ïëàí³.
Ìè, ïîãîäæóþ÷èñü ç ³äåÿìè ².Ô. Íåâîë³íà òà Ð.². Ãàëüïåðèíà, âèä³-
ëÿºìî â òåêñò³ êîãí³òèâíó, ðåôëåêñèâíó òà ðåãóëÿòèâíó ³íôîðìàö³þ. Íà íàøó
äóìêó, êîãí³òèâíèé ³íôîðìàö³éíèé ïëàí ïðåäñòàâëÿº âëàñíå òåêñò, ðåôëåê-
ñèâíèé – àâòîðà, à ðåãóëÿòèâíèé – ÷èòà÷à, ùî é äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî
òåêñò ÿê ìîäåëü êîìóí³êàòèâíî-ï³çíàâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ àâòîðà ³ ÷èòà÷à.
Îñòàííÿ õàðàêòåðèñòèêà òåêñòó – éîãî ä³àëîã³÷í³ñòü. Ïðè õàðàêòå-
ðèñòèö³ ä³àëîã³÷íîãî òåêñòó ìè ðîçä³ëÿºìî äóìêè Ì.Ì.Áàõò³íà ïðî òâ³ð
ÿê ö³ë³ñíå ìîâëåííºâå âèñëîâëþâàííÿ, â ÿêîìó àâòîð òðàíñëþº íå ëèøå
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ÿêóñü ³íôîðìàö³þ, à é ñâîº ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè. ² ëèøå ÷èòà÷, òî÷-
í³øå éîãî îñîáèñò³ñíå âêëþ÷åííÿ ó òåêñò, äîïîâíþº îñòàíí³é, ðîáèòü
éîãî òâîðîì â ³ñòèííîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà [2]. Áóäü-ÿêèé òåêñò ìàº
âíóòð³øíþ ä³àëîã³÷íó ñòðóêòóðó – â³í ì³ñòèòü ÿê â³äêðèò³, òàê ³ ïðèõî-
âàí³ àïåëÿö³¿ äî îäíèõ àâòîð³â, ïîëåì³çóº ç ïîãëÿäàìè ³íøèõ, ñïèðàºòü-
ñÿ íà àâòîðèòåòè, â³äîì³ ôàêòè, ïîëîæåííÿ (íàïðèêëàä, øëÿõîì öèòó-
âàííÿ), àáî ï³ääàº ¿õ ñóìí³âó. Ä³àëîã³÷íèé òåêñò ì³ñòèòü àïåëÿö³¿ äî ÷è-
òà÷à, éîãî ïîòðåá, çàïèò³â, ³íòåðåñ³â, â³í îð³ºíòîâàíèé íà ïåâíèé ð³âåíü
çíàíü. Ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ òî÷îê çîðó, ñìèñëîâèõ ïîçèö³é, ÿêå òàêîæ
ïðèòàìàííå ä³àëîã³÷íîìó òåêñòó, ìàº íà ìåò³ ñòèìóëþâàòè âèíèêíåííÿ
íîâîãî çíàííÿ, ñòàâëåííÿ, îö³íêè ó ÷èòà÷à.
Òàêèì ÷èíîì, õàðàêòåðíèì äëÿ ä³àëîã³÷íîãî òåêñòó º íàìàãàííÿ çà-
ëó÷èòè ÷èòà÷à äî ñï³ëüíîãî ç àâòîðîì ïîøóêó ³ñòèíè, ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ
òåîðåòè÷íèõ àáî ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì. Àâòîð ä³àëîã³÷íîãî òåêñòó ïðåòåí-
äóº íå ëèøå íà ïåðåäà÷ó ïåâíî¿ ³íôîðìàö³¿, àëå é íà âñòàíîâëåííÿ ïåâíîãî
êîíòàêòó ç ÷èòà÷åì, òðàíñëÿö³þ éîìó îñîáèñò³ñíèõ çàäóì³â ³ ïðàãíå äî ¿õ
ïðèéíÿòòÿ ÷èòà÷åì. Ó ñâîþ ÷åðãó íåä³àëîã³÷íèé òåêñò – öå ëèøå âèêëàä
ãîòîâîãî ðåçóëüòàòó, â³í íå ñòèìóëþº ðîçóìîâî¿ é êîìóí³êàòèâíî¿ àêòèâ-
íîñò³ ÷èòà÷à, ðîçðàõîâàíèé íå ñò³ëüêè íà ì³ðêóâàííÿ, ñê³ëüêè íà ïàñèâíå
çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿. Êð³ì òîãî, ä³àëîã³÷íèé òåêñò âì³ùóº â ñîá³ ê³ëüêà
âàð³àíò³â ðîçóì³ííÿ (ñòóïåí³â ñâîáîäè ðîçóì³ííÿ), íå çàäàþ÷è ïåâíîãî,
æîðñòêî îáìåæåíîãî ñïîñîáó ³íòåðïðåòàö³¿. Ñàìå òîìó ä³àëîã³÷íèé òåêñò
ìàº ñâîºþ ôóíêö³ºþ íå ò³ëüêè ³íôîðìóâàííÿ, àëå é ðîçâèòîê ÷èòà÷à.
Îäíèì ç ïðîâ³äíèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü ïîâíå òà ãëèáîêå ðîçó-
ì³ííÿ íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â, º ¿õ ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷í³ îñîáëèâîñò³, íà-
ñàìïåðåä, ³íôîðìàòèâí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü òà ä³àëîã³÷í³ñòü. Âîíè íå ëèøå ñïðÿ-
ìîâóþòü ðîçóìîâó ä³ÿëüí³ñòü ÷èòà÷à ó íåîáõ³äíîìó íàïðÿì³ äëÿ ïîâíîãî
òà ãëèáîêîãî ðîçóì³ííÿ òåêñòó, à é çàáåçïå÷óþòü â³äòâîðåííÿ ñìèñëîâî¿
ñòðóêòóðè âèõ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ñåìàíòè÷íî çíà-
÷èìèõ åëåìåíòàõ òåêñòó, ñïðÿìîâóþòü çäîãàäêè òà î÷³êóâàííÿ ÷èòà÷à ó
áàæàíîìó äëÿ àâòîðà íàïðÿì³, ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ ä³àëîã³-
÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç òåêñòîì. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèêàº ïèòàííÿ, ÿê³ ñàìå îñîá-
ëèâîñò³ òåêñòó çä³éñíþþòü âèçíà÷àëüíèé âïëèâ íà éîãî ðîçóì³ííÿ.
Íàéá³ëüø çàãàëüí³ âèìîãè äî òâîðó ç òî÷êè çîðó éîãî âïëèâó íà ÷è-
òà÷à âèñëîâèâ Ð. Áàðò. Äî íèõ íàëåæàòü ìåòîä, æàíðè, çíàê, ìíîæèíí³ñòü,
ô³ë³àö³ÿ, ÷èòàííÿ òà çàäîâîëåííÿ. Çóïèíèìîñÿ íà öüîìó äîêëàäí³øå.
Òåêñò, íà äóìêó Ð. Áàðòà, â³ä÷óâàºòüñÿ ò³ëüêè ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç
íèì, â³í âèÿâëÿºòüñÿ â õîä³ ñâîãî òâîðåííÿ, ÿêå ñï³ëüíî çä³éñíþþòü
àâòîð ³ ÷èòà÷. Êð³ì òîãî, òåêñò íå ï³ääàºòüñÿ âêëþ÷åííþ â æàíðîâó ³ºðàð-
õ³þ, â³í çàâæäè ïàðàäîêñàëüíèé. Äàë³ òâ³ð ï³çíàºòüñÿ, îñÿãàºòüñÿ ò³ëüêè
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÷åðåç ñâîº â³äíîøåííÿ äî çíàêà. Â³í «ïðàöþº» ó ñôåð³ îçíà÷óâàíîãî,
ÿêå ñë³ä ðîçóì³òè íå ÿê ìàòåð³àëüíèé ïîð³ã ñìèñëó, à íàâïàêè, ÿê éîãî
âòîðèííèé ïðîäóêò. Â íüîìó º ñòðóêòóðà, àëå íåìàº îá’ºäíóþ÷îãî öåí-
òðó, íåìàº â çâ’ÿçêó ç öèì çàêðèòîñò³. Òåêñòó âëàñòèâà ìíîæèíí³ñòü,
ïðè öüîìó ìíîæèíí³ñòü, ÿêó íåìîæëèâî óñóíóòè, îñê³ëüêè âîíà çó-
ìîâëåíà íå äâîçíà÷í³ñòþ åëåìåíò³â éîãî çì³ñòó, à «ïðîñòîðîâîþ áàãà-
òîë³í³éí³ñòþ îçíà÷óâàíèõ», ç ÿêî¿ â³í ìîâáè ç³òêàíèé. Òåêñò óòâîðþºòü-
ñÿ ç àíîí³ìíèõ, íåïîì³òíèõ ³ ðàçîì ç òèì óæå ÷èòàíèõ öèòàò áåç ëàïîê,
ïîñèëàíü. Öå – ìîâà êóëüòóðè. Òâ³ð, ç ïîãëÿäó äîñë³äíèêà, âêëþ÷åíèé ó
ïðîöåñ ô³ë³àö³¿, òîáòî º àêñ³îìîþ éîãî çóìîâëåí³ñòü ä³éñí³ñòþ, ³ñòî-
ð³ºþ, íàëåæí³ñòü êîæíîãî òâîðó ñâîºìó àâòîðîâ³. Ïðè öüîìó òåêñò ìîæ-
íà ïîäð³áíþâàòè, íå ïîâàæàþ÷è éîãî ö³ëüí³ñòü, ìîæíà ÷èòàòè ç áóäü-
ÿêîãî ì³ñöÿ, íå áåðó÷è äî óâàãè âîëþ àâòîðà. Òåêñò òàêîæ âèìàãàº,
ùîá ìè ïðàãíóëè äî óñóíåííÿ àáî õî÷à á ñêîðî÷åííÿ äèñòàíö³¿ ì³æ
ïèñüìîì ³ ÷èòàííÿì, íå ïðîåêòóþ÷è ùå á³ëüøå îñîáó ÷èòà÷à íà òâ³ð, à
îá’ºäíóþ÷è ÷èòàííÿ ³ ïèñüìî â ºäèí³é çíàêîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Î÷åâèäíî,
ïðè÷èíîþ òîãî, ùî áàãàòî õòî â³ä÷óâàº «íóäüãó» â³ä ñó÷àñíîãî âàæêî-
äîñòóïíîãî òåêñòó, º çâè÷êà çâîäèòè ÷èòàííÿ äî ñïîæèâàííÿ: ëþäèíà
íóäüãóº, êîëè âîíà ñàìà íå ìîæå òâîðèòè òåêñò, ðîçêëàäàòè éîãî íà
÷àñòèíè, ââîäèòè éîãî â ä³þ. ², íàðåøò³, òåêñò ìàº äàâàòè çàäîâîëåííÿ,
íàñîëîäó ÷èòà÷åâ³. Öå – çàêîí, ïðî ÿêèé í³êîëè íå ñë³ä çàáóâàòè, íåçâà-
æàþ÷è íà áóäü-ÿê³ äîñë³äíèöüê³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Çàäîâîëåííÿ â³ä òåêñòó,
íà äóìêó Ð. Áàðòà, – öå òåêñò, ÿêèé ñàì ÷èòà÷ õîò³â áè íàïèñàòè [1].
Ïðèïóùåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì ðîçóì³ííÿ çà äî-
ïîìîãîþ òåêñòîâèõ çàñîá³â âèñëîâëþâàâ ³ À.À. Áðóäíèé. Â³í, çîêðåìà,
çàçíà÷àâ: «Ìîæíà ñêàçàòè, ùî òåêñò ìîâ áè êåðóº ïðîöåñîì ðîçóì³ííÿ,
ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøèõ îñìèñëåíèõ îäèíèöü ïîä³ëó â ³íäèâ³äà ôîðìóºòüñÿ
íàñòàíîâëåííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç ïðîãíîçóâàííÿì íàñòóïíîãî çì³ñòó» [4].
Ç.². Êëè÷í³êîâà ñåðåä ôàêòîð³â, ùî çóìîâëþþòü ðîçóì³ííÿ òåê-
ñòó, âèä³ëèëà òàê çâàí³ îá’ºêòèâí³ ÷èííèêè, ÿê³ ïðÿìî â³äíîñÿòüñÿ äî
òåêñòîâèõ õàðàêòåðèñòèê:
- ³íôîðìàö³éíà (êîìóí³êàòèâíà) íàñè÷åí³ñòü òåêñòó;
- êîìïîçèö³éíî-ëîã³÷íà ñòðóêòóðà òåêñòó;
- ñìèñëîâ³ êàòåãîð³¿, ðåàë³çîâàí³ â òåêñò³;
- ìîâí³ çàñîáè âèðàæåííÿ ñìèñëîâèõ â³äíîøåíü, ùî ðîçêðèâà-
þòüñÿ â òåêñò³;
- ïîë³ãðàô³÷íå îôîðìëåííÿ òåêñòó [9].
ßê áà÷èìî, âèä³ëåí³ äîñë³äíèêîì ÷èííèêè õàðàêòåðèçóþòü ÿê çîâ-
í³øíþ, òàê ³ ñìèñëîâó ñòðóêòóðó ïîâ³äîìëåííÿ, ñï³ëüíî âïëèâàþ÷è íà
ïðîöåñ éîãî ñïðèéìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ÷èòà÷åì.
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Ïèòàííÿ âïëèâó ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâèõ îñîáëèâîñòåé òåêñòó íà
ïðîöåñ éîãî ðîçóì³ííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî ÷èñëà ìàëîîïðàöüîâàíèõ. Ïðè-
÷èíè öüîãî ïîëÿãàþòü ïåðåäóñ³ì ó íåäîñòàòí³é ðîçðîáö³ çàãàëüíî¿ òåîð³¿
òåêñòó ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³.
Àâòîðè ïåðøèõ äîñë³äæåíü äàíî¿ ïðîáëåìè ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ
ìåòó âèçíà÷èòè âïëèâ íà ïðîöåñ ðîçóì³ííÿ òåêñòó ð³çíèõ ñïîñîá³â âèê-
ëàäåííÿ äóìîê ó íèõ. Äîñë³äæóâàëèñÿ ïåðåâàæíî íàâ÷àëüí³ òâîðè òà ¿õ
ëîã³÷íà ñòðóêòóðà. Òàê, À.Å.Âåíäåëàíä ïîêàçàëà, ùî íàéá³ëüø ïðîäóê-
òèâíèì äëÿ ðîçóì³ííÿ ³íîçåìíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè º äåäóê-
òèâíèé òà äåäóêòèâíî-³íäóêòèâíèé ñïîñîáè âèêëàäó äóìîê, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü åôåêòèâíå ðîçóì³ííÿ òàêèõ òåêñò³â äîðîñëèìè ÷èòà÷àìè [5].
Âïëèâ ëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó íà éîãî ðîçóì³ííÿ äîñë³äæóâàâ ³
Â.Â. Êîç³ºâ, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî òèï ëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó âïëèâàº
ÿê íà ñïîñîáè äîíåñåííÿ äî ÷èòà÷à îñíîâíî¿ ³äå¿ ïîâ³äîìëåííÿ, òàê ³
äóìîê, ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ ö³é ³äå¿ [10].
Äåÿê³ àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè, íàïðèêëàä ñòâåðäæóþòü, ùî ñòðóê-
òóðà ïîâ³äîìëåííÿ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âïëèâàº íà ñïðèéìàííÿ ñëóõà-
÷à (ìàºòüñÿ íà óâàç³ çîâí³øíÿ ñòðóêòóðà òåêñòó – ïîðÿäîê ðå÷åíü) [17].
Âîíè òàêîæ âèâ÷àëè çîâí³øíþ îðãàí³çàö³þ ïîâ³äîìëåííÿ ç ìåòîþ ç’ÿ-
ñóâàòè, êîëè ïîòð³áíî ïåðåäàâàòè íàéá³ëüø âàæëèâèé àðãóìåíò – íà
ïî÷àòêó, â ñåðåäèí³ ÷è â ê³íö³ òåêñòó. ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ, ïåðåâà-
ãà íàëåæèòü çâè÷àéíî êóëüì³íàö³éíèì (ðîçì³ùåííÿ îñíîâíîãî àðãóìåíòó
â ê³íö³ òåêñòó) òà àíòèêóëüì³íàö³éíèì (ðîçì³ùåííÿ îñíîâíîãî àðãóìåí-
òó íà ïî÷àòêó òåêñòó) ñòðóêòóðàì.
Çã³äíî ìîäåë³ ðîçóì³ííÿ òåêñòó Ê³í÷à òà Äåéêà, ÷èòà÷³ íàìàãàþòü-
ñÿ ñïî÷àòêó ³íòåðïðåòóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà éîãî ïîâåðõ-
íåâó ñòðóêòóðó. Îäíàê ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ïåâíèõ óñêëàäíåíü, ç ÿêèìè
ñòèêàºòüñÿ ÷èòà÷, âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ìàº ãëèáèííà (ñìèñëîâà) ñòðóê-
òóðà, ïðîíèêíåííÿ â ÿêó ò³ëüêè é äàº çìîãó çðîçóì³òè òåêñò [17].
Ñåðåä äîñë³äæåíü, ùî âèâ÷àëè âïëèâ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè òåê-
ñòó íà éîãî ðîçóì³ííÿ, íàéá³ëüøå ïîøèðåííÿ îòðèìàëè ðîáîòè, ÿê³ áà-
çóâàëèñü íà ïðåäñòàâëåíí³ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó ó âèãëÿä³ ñèñ-
òåìè ïðåäèêàö³é. Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü ïîêàçàëè, ùî ðîçóì³ííÿ
çì³ñòó òåêñòó çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ÷³òêî ïîáóäîâàíà ³ºðàðõ³ÿ
ïðåäèêàö³é, íàñê³ëüêè âîíà ñèñòåìàòè÷íà é ëîã³÷íà. Ð³çíîïëàíîâ³ñòü
ïðåäèêàòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó ð³çêî óòðóäíþº éîãî
ðîçóì³ííÿ [7,8].
Âèâ÷åííþ âïëèâó ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó íà éîãî ðîçóì³ííÿ
ïðèñâÿ÷åí³ äîñë³äæåííÿ Ã.Ä. ×èñòÿêîâî¿ òà Î.Ì. Êîïèëåíêî. Òàê, îñ-
òàííÿ â³äì³÷àº ïðîâ³äíó ðîëü ñìèñëîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òåêñòó äëÿ àäåêâàò-
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íîãî éîãî ðîçóì³ííÿ. Âîíà ïîêàçàëà, ùî öÿ ñòðóêòóðà º óñòàíîâêîþ íà
ðîçóì³ííÿ òîãî àáî ³íøîãî òåêñòó ³ çàïðîïîíóâàëà ñõåìàòè÷íó ìîäåëü
ñìèñëîâî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó ó âèãëÿä³ ñóêóïíîñò³ çàãîëîâê³â îêðåìèõ
âèñëîâëþâàíü [11].
Ã.Ä. ×èñòÿêîâà, äîñë³äæóþ÷è çàëåæí³ñòü ðîçóì³ííÿ òåêñòó â³ä éîãî
äåíîòàòíî¿ ñòðóêòóðè, ä³éøëà âèñíîâêó, ùî öÿ ñòðóêòóðà â³äîáðàæàº îñ-
íîâí³ îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó ðîçóì³ííÿ ïîâ³äîìëåííÿ, äîçâîëÿþ÷è ñïðîãíî-
çóâàòè éîãî ðåçóëüòàòè. Âîíà òàêîæ çàçíà÷àº, ùî âèä³ëåííÿ äåíîòàòíî¿ ñòðóê-
òóðè òåêñòó é ñòàíîâèòü ìåòó ïðîöåñó ðîçóì³ííÿ. Äëÿ åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ
öüîãî ïðîöåñó ñë³ä â³äòâîðèòè ò³ äåíîòàòè òåêñòó, êîòð³ íàéá³ëüøå ïîâ’ÿçàí³
ç ³íøèìè, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó íå ëèøå áåçïîñåðåäí³ çâ ÿçêè äåíîòàòó, à
é â³ääàëåí³ø³, òîáòî äîâæèíó äåíîòàòíîãî ëàíöþãà [16].
Âïëèâ ñòðóêòóðè òåêñòó íà éîãî ñìèñëîâå ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóì³í-
íÿ áóâ âñòàíîâëåíèé òàêîæ ².Ô. Íåâîë³íèì. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî
íèì åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, çîêðåìà, ùî
ó çíà÷íî¿ á³ëüøîñò³ äîñë³äæóâàíèõ ó ïðîöåñ³ ÷èòàííÿ òåêñòó ïîçà ñìèñ-
ëîâèì ñïðèéíÿòòÿì çàëèøèëèñÿ ê³íöåâ³ àáçàöè, ùî ñêëàäàþòü á³ëüøå
20 â³äñîòê³â äîâæèíè óñüîãî òâîðó. Â³í òàêîæ âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ,
ùî åëåìåíòè òåêñòó, ðîçì³ùåí³ íà á³ëüø âèñîêèõ ñìèñëîâèõ ð³âíÿõ,
ã³ðøå ðîçóì³þòüñÿ òà çàïàì ÿòîâóþòüñÿ [15].
Íàìè çàïðîïîíîâàíî âèä³ëÿòè â òåêñò³ òðè ³íôîðìàö³éíèõ ïëàíè –
êîãí³òèâíèé, ðåôëåêñèâíèé òà ðåãóëÿòèâíèé. Ïåðøèé ïëàí ì³ñòèòü ³íôîð-
ìàö³þ ïðî îñíîâí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ ³ ôàêòè, äðóãèé – â³äîáðàæàº
îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè àâòîðñüêî¿ àðãóìåíòàö³¿, òðåò³é – ðåãóëþâàííÿ
ïðîöåñó âçàºìîä³¿ ÷èòà÷à ç òåêñòîì, êåðóâàííÿ ÷èòàöüêèì ñïðèéìàí-
íÿì òà ðîçóì³ííÿì. Ïðè öüîìó ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâà îðãàí³çàö³ÿ òåêñòó
çä³éñíþº êåðóþ÷èé âïëèâ íà éîãî ðîçóì³ííÿ. Íàéâàæëèâ³øèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ º ³íôîðìàö³éíà íàñè÷åí³ñòü òâîðó, ÿêà âêëþ-
÷àº â ñåáå ³íôîðìàö³þ òðüîõ âèä³â – êîãí³òèâíó, ðåôëåêñèâíó òà ðåãó-
ëÿòèâíó, à òàêîæ ð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë ¿¿ ïî âñüîìó òåêñòó.
Ïðîâ³äíó ðîëü â êåðóâàíí³ ïðîöåñîì ñïðèéìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ
ïîâ³äîìëåííÿ â³ä³ãðàº òàêîæ âêëþ÷åííÿ â éîãî ñòðóêòóðó ìåòàòåêñòî-
âèõ åëåìåíò³â, ùî, ÿê ïðàâèëî, â³äíîñÿòüñÿ äî ðåãóëÿòèâíî¿ ÷è ðåôëåê-
ñèâíî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå äîçâîëÿº àêöåíòóâàòè óâàãó ÷èòà÷à íà êëþ÷îâèõ
ïîëîæåííÿõ òåêñòó, óçàãàëüíþâàòè òåêñòîâèé ìàòåð³àë, ñïðÿìîâóâàòè
çäîãàäêè òà î÷³êóâàííÿ ÷èòà÷à â áàæàíîìó äëÿ àâòîðà íàïðÿìêó. Êð³ì
òîãî, ìåòàòåêñòîâà ³íôîðìàö³ÿ ñòðóêòóðóº ïîâ³äîìëåííÿ, âèñòóïàþ÷è
ñâîºð³äíèì «ìàðêåðîì» çì³íè îñíîâíèõ òåì òåêñòó.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî
íà âèçíà÷åííÿ âïëèâó ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâèõ îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëü-
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íîãî òåêñòó íà ïðîöåñ éîãî ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè, äîçâîëèâ çðîáèòè
òàê³ âèñíîâêè.
Ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâ³ õàðàêòåðèñòèêè íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â çä³éñíþ-
þòü çíà÷íèé âïëèâ íà ïåðåá³ã îñíîâíèõ îïåðàö³é ðîçóì³ííÿ òåêñòó, ïå-
ðåäóñ³ì íà ñòðóêòóðóâàííÿ òà ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó íàâ÷àëüíèõ òåêñò³â ïîêàçàëè, ùî íàéá³ëüø çíà-
÷èìèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ º òàê³ ¿õ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê ³íôîðìàòèâí³ñòü,
ñòðóêòóðí³ñòü, ö³ëüí³ñòü òà ä³àëîã³÷í³ñòü. Âêëþ÷åííÿ â íàâ÷àëüíèé òåêñò
³íôîðìàö³¿ óñ³õ ñìèñëîâèõ ð³âí³â ñïðèÿº åôåêòèâí³øîìó éîãî ñòðóêòó-
ðóâàííþ òà ïåðåñòðóêòóðóâàííþ òà óçàãàëüíåííþ çì³ñòó îñíîâíèõ ïî-
ëîæåíü òåêñòó â ö³ëîìó.
Ïðîâ³äíèìè ñåìàíòè÷íèìè ïàðàìåòðàìè, ùî âïëèâàþòü íà ðîçóì-
³ííÿ íàâ÷àëüíîãî òåêñòó, º òåìàòè÷íà ðîçêèäàí³ñòü òà ðîç³ðâàí³ñòü ñìèñ-
ëîâîãî ïîëÿ òåêñòó. Íåäîñòàòíº çàñòîñóâàííÿ àâòîðàìè íàâ÷àëüíèõ
òåêñò³â ä³àëîã³÷íèõ òåêñòîâèõ çàñîá³â º îäí³ºþ ç ïðè÷èí íåäîñòàòíüî¿
ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç òâîðîì.
Åêñïåðèìåíò òàêîæ ïîêàçàâ íåäîñòàòíº âîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè îñ-
íîâíèìè êîãí³òèâíèìè îïåðàö³ÿìè ÷èòàííÿ òà ïðèéîìàìè ä³àëîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ ç òåêñòîì. Öå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ñïåö³àëüíîãî ôîðìó-
âàííÿ â ñòóäåíò³â òàêèõ îïåðàö³é òà ïðèéîì³â ç óðàõóâàííÿì ñòðóêòóð-
íî-ñìèñëîâèõ îñîáëèâîñòåé òåêñòó.
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